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"Tsunami" Disaster Prevention and Urban Structure 




Higashi-Nihon Daishisai (Great East Japan Earthquake happened on March 11， 2011)， "Tsunami"， Disaster 

















































































































































18 創造都市研究第7巻第 1号(通巻10号) 2011年6月
[写真 9(左) : J R駅西側の「シープラザ釜石(釜石物産センター)J内のメインステージにある「釜石港
湾口地区防波堤概成記念オブジェJlギネスブ.ツクにものった世界有数の防波堤は市民の誇りだった。小長
谷2011年8月21日撮影。


















[写真13(左) : J R釜石駅西側の状況(製鉄所正門前交差点付近)1 J R釜石駅から西側にある製鉄所正
門交差点、ここから西側は浸水がなかった。小長谷2011年8月21日撮影。













20 創造都市研究第7巻第 I号(通巻10号) 2011年6月
士大島高任が洋式高炉で囲内初の出銑に成功した。「鉄と魚のまち」という釜石の特長は早くも江戸時代の
釜石村に礎があったといえる(釜石市ホームページ)。







































































1 )雇用安定奨励金:①新規学卒者を雇用・. . 1人あたり30万円を釜石・大槌地域の企業に交付。②新
規学卒者以外を雇用・. . 1人あたり20万円を釜石市内の企業に交付。①②あわせて 1企業5人まで申請
可。
2 )職能訓練定着支援補助金:新規の従業員が、業務上必要な資格・技能の取得に要した費用を釜石市内























































































































































































1 )仮設住宅:市でも仮設の施策を進めている。 8月時点で、全部で51地区、 3211戸を供給する(復興釜
石新聞201l.8.10)。しかし、仮設住宅を作るにもなかなか場所が少ないという悩みを抱える。大前提は、 1) 













































































[写真21 (左) ・22(右) :港湾に近い立地であったが、浸水被害が3階まで限られ 4階以上は免れた「市
営釜石ビル(浜町1丁目)Jl小長谷2011年 8月22日撮影。
28 創造都市研究第7巻第1号(通巻10号) 2011年6月
































































































4) E Vについては、電子ジャーナル『創造都市研究巴Jhttp://creativecity.gscc.osaka-cu.ac.jp/ の第6巻第 I号、平井久

















































東日本大震災津波避難合同調査団(団長宮野道雄) (2011) 1調査報告書(第 1報)J。
32 創造都市研究第7巻第I号(通巻10号) 2011年6月
平井久之 (2011)I電気自動車 (EV) ピジネスの差別化要因と方向性についてJr創造都市研究e.i第 6巻第 I号。
http://creativecity.gscc.osaka-cu.ac.jp/ 
復興釜石新聞2011年8月10日「釜石市からのお知らせ」。
横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院・佐々木淳 (2011)I東日本大震災緊急報告会 津波の実態と被害状況j
http://www.ripo.ynu.ac.jp/wp目contentluploads/2011/06/1-2Sasaki.pdf 
読売新聞20日年3月16日記事「津波振り切り生還J。
読売新聞20日年 3月30日記事「此処より Fに家建てるな・・・先人の石碑、集落救うJ。
読売新聞20日年4月2日記事「世界最深・釜石の防波堤、津波浸水6分遅らせる」。
読売新聞20日年4月15日記事「ジャンボ機250機分の波、世界ーの防波堤破壊」。
※浸水エリアは、国土地理院、日本地理学会データによる。
